









くバイアスの調整（Grubel and Lloyd 1975ほか），産業および国の集計（Grubel and Lloyd 1975, 





















の輸出と輸入が同時に行われる現象」（Grubel and Lloyd 1975, 1）として定義される⑴。この現象
を計測するにあたり，Grubel and Lloyd （1971, 1975）は，産業内貿易を同一産業における総貿
易額（輸出額＋輸入額）のうち，輸出額と輸入額が等しい部分の合計値として定式化した。いま，

































































産業 iの s国への輸出額 Xirsと r国の s国からの輸入額Mirsが等しい場合，すなわち貿易が均









業分類とは何か」という問題が存在するが（Greenaway and Milner 1986ほか），ここではこうし
た規範的な問題には立ち入らず，技術的な計算方法に絞って検討を行う。
　いま，産業 ij（i＝1, 2, …, N; j＝1, 2, …, M）が，上位分類 i（i＝1, 2, …, N）と下位分類 j（ j＝1, 





































　（2.7）式は，第 i 1 産業から第 iM産業までの産業内貿易の総計（∑ j IITijrs）を上位分類である


















の産業 jについて計算した上で集計されている（∑ j|Xijrs－Mijrs|）のに対し，（2.8）式では産業 i
の産業間貿易額 |∑ j Xijrs －∑ j Mijrs|が直接計算され，産業 iをひとつの産業とみなして産業内貿
易指数 IITIirsが計算されている。三角不等式（triangle inequality）により，
　　　　　∑ j|Xijrs－Mijrs|≥|∑ j Xijrs－∑ j Mijrs|
が成立する。すべての産業 jについて，Xijrs－Mijrsの符号（貿易収支）が等しい場合にのみ
∑ j |Xij






































































































































































るように，100品目弱の HS 2 桁分類から21品目分類への集計に際しては，集計された21品目






























品　　目 日　　本 中　　国 タ　　イ 米　　国
（A）（B）（B）/（A）（A）（B）（B）/（A）（A）（B）（B）/（A）（A）（B）（B）/（A）
＜2000年＞
1 動物性生産品 0.051 0.051 1.007 0.678 0.687 1.014 0.420 0.536 1.275 0.607 0.880 1.450
2 植物性生産品 0.045 0.045 1.000 0.438 0.908 2.073 0.239 0.421 1.760 0.469 0.721 1.537
3 油脂 0.250 0.250 1.000 0.224 0.224 1.000 0.812 0.812 1.000 0.974 0.974 1.000
4 調製食料品 0.173 0.173 1.000 0.318 0.520 1.635 0.263 0.357 1.355 0.522 0.951 1.821
5 鉱物性生産品 0.042 0.042 1.000 0.512 0.545 1.065 0.447 0.497 1.113 0.211 0.211 1.001
6 化学 0.705 0.889 1.261 0.678 0.783 1.155 0.472 0.515 1.090 0.821 0.998 1.216
7 プラスチック類 0.604 0.604 1.000 0.654 0.654 1.000 0.739 0.739 1.000 0.809 0.910 1.125
8 皮革・装身具 0.107 0.107 1.001 0.145 0.596 4.123 0.383 0.659 1.720 0.351 0.562 1.603
9 木材及び製品 0.013 0.013 1.000 0.660 0.835 1.265 0.817 0.821 1.005 0.575 0.575 1.000
10 パルプ・紙製品 0.668 0.778 1.165 0.394 0.420 1.065 0.828 0.869 1.049 0.858 0.967 1.127
11 繊維及び製品 0.224 0.502 2.240 0.373 0.502 1.344 0.423 0.597 1.411 0.386 0.455 1.179
12 履物・帽子類 0.095 0.095 1.003 0.066 0.066 1.001 0.124 0.124 1.000 0.113 0.113 1.000
13 セメント類 0.741 0.761 1.027 0.528 0.611 1.158 0.680 0.727 1.069 0.683 0.683 1.000
14 貴金属製品 0.414 0.414 1.000 0.576 0.576 1.000 0.997 0.997 1.000 0.678 0.678 1.000
15 卑金属製品 0.504 0.756 1.500 0.456 0.893 1.959 0.539 0.559 1.036 0.714 0.714 1.000
16 機械類 0.587 0.587 1.000 0.922 0.922 1.000 0.950 0.957 1.007 0.911 0.911 1.000
17 輸送機器 0.211 0.238 1.126 0.606 0.815 1.344 0.786 0.948 1.207 0.569 0.726 1.276
18 精密機器類 0.601 0.616 1.025 0.864 0.979 1.133 0.943 0.998 1.058 0.859 0.949 1.105
19 武器類 0.799 0.799 1.001 0.522 0.522 1.001 0.368 0.368 1.000 0.557 0.557 1.000
20 雑品 0.614 0.773 1.260 0.099 0.099 1.000 0.323 0.327 1.012 0.412 0.412 1.001
21 美術品等 0.490 0.523 1.068 0.459 0.473 1.030 0.331 0.549 1.658 0.799 0.799 1.000
100 全品目合計 0.427 0.884 2.070 0.619 0.949 1.532 0.703 0.948 1.349 0.698 0.781 1.118
＜2013年＞
1 動物性生産品 0.123 0.123 1.000 0.484 0.964 1.992 0.753 0.852 1.131 0.554 0.934 1.685
2 植物性生産品 0.050 0.050 1.000 0.301 0.524 1.737 0.374 0.579 1.547 0.475 0.722 1.519
3 油脂 0.195 0.195 1.000 0.106 0.106 1.000 0.515 0.515 1.000 0.782 0.782 1.000
4 調製食料品 0.183 0.183 1.000 0.493 0.723 1.467 0.367 0.459 1.250 0.642 0.902 1.406
5 鉱物性生産品 0.105 0.105 1.000 0.149 0.149 1.000 0.426 0.442 1.039 0.569 0.583 1.026
6 化学 0.601 0.995 1.655 0.781 0.876 1.121 0.639 0.831 1.300 0.818 0.971 1.187
7 プラスチック類 0.687 0.687 1.000 0.922 0.958 1.040 0.534 0.534 1.000 0.801 0.972 1.215
8 皮革・装身具 0.095 0.095 1.000 0.156 0.485 3.107 0.918 0.918 1.000 0.278 0.607 2.186
9 木材及び製品 0.020 0.020 1.000 0.769 0.869 1.131 0.487 0.488 1.002 0.722 0.722 1.000
10 パルプ・紙製品 0.785 0.785 1.000 0.294 0.913 3.105 0.749 0.749 1.000 0.858 0.858 1.000
11 繊維及び製品 0.194 0.345 1.781 0.250 0.257 1.027 0.653 0.776 1.189 0.275 0.398 1.447
12 履物・帽子類 0.049 0.049 1.000 0.071 0.071 1.000 0.530 0.568 1.071 0.117 0.117 1.000
13 セメント類 0.780 0.780 1.000 0.349 0.349 1.000 0.900 0.977 1.086 0.760 0.760 1.000
14 貴金属製品 0.957 0.957 1.000 0.536 0.536 1.000 0.698 0.698 1.000 0.950 0.950 1.000
15 卑金属製品 0.476 0.640 1.344 0.428 0.801 1.873 0.536 0.549 1.023 0.822 0.826 1.004
16 機械類 0.790 0.790 1.000 0.784 0.784 1.000 0.904 0.977 1.081 0.772 0.772 1.000
17 輸送機器 0.265 0.292 1.101 0.633 0.999 1.579 0.593 0.803 1.354 0.621 0.951 1.531
18 精密機器類 0.750 0.803 1.071 0.814 0.845 1.039 0.857 0.857 1.000 0.893 0.946 1.059
19 武器類 0.838 0.838 1.000 0.060 0.060 1.000 0.067 0.067 1.000 0.882 0.882 1.000
20 雑品 0.422 0.525 1.244 0.083 0.083 1.000 0.686 0.686 1.000 0.404 0.404 1.000
21 美術品等 0.487 0.488 1.002 0.050 0.055 1.101 0.351 0.351 1.000 0.861 0.861 1.000





























日　本 中　国 タ　イ 米　国
2000年 0.977 0.748 0.925 0.814





1位 2位 3位 4位
2000年
（A） タイ（0.703） 米国（0.698） 中国（0.619） 日本（0.427）
（B） 中国（0.949） タイ（0.948） 日本（0.884） 米国（0.781）
2013年
（A） 米国（0.695） タイ（0.655） 中国（0.551） 日本（0.458）
























日　本 中　国 タ　イ 米　国
（A） （B） （B）/（A） （A） （B） （B）/（A） （A） （B） （B）/（A） （A） （B） （B）/（A）
2000 0.651 0.884 1.358 0.652 0.949 1.457 0.709 0.948 1.338 0.738 0.781 1.058
2005 0.654 0.929 1.42 0.572 0.928 1.623 0.691 0.964 1.395 0.654 0.7 1.071
2010 0.69 0.948 1.375 0.568 0.938 1.652 0.689 0.972 1.411 0.701 0.801 1.143



























が相互に取引される「水平的産業内貿易」（Horizontal Intra-Industry Trade: HIIT）と同一産業に
属するが，部品を輸入し最終製品を輸出する「垂直的産業内貿易」（Vertical Intra-Industry Trade: 
VIIT）の 2つの類型にわけられるが，ここでは概念の詳細には立ち入らず，計測方法に絞って議





1位 2位 3位 4位
2000年
（A） 米国（0.738） タイ（0.709） 中国（0.652） 日本（0.651）
（B） 中国（0.949） タイ（0.948） 日本（0.884） 米国（0.781）
2005年
（A） タイ（0.691） 米国（0.654） 日本（0.654） 中国（0.572）
（B） タイ（0.964） 日本（0.929） 中国（0.928） 米国（0.700）
2010年
（A） 米国（0.701） 日本（0.690） タイ（0.689） 中国（0.568）
（B） タイ（0.972） 日本（0.948） 中国（0.938） 米国（0.801）
2013年
（A） 米国（0.706） タイ（0.675） 日本（0.647） 中国（0.563）
（B） タイ（0.948） 日本（0.924） 中国（0.896） 米国（0.821）
（出所）表2.5より筆者作成。
60
⑵ Grubel and Lloyd （1971, 1975） では，（2.4）式や（2.5）式に100を乗じることにより，パーセント
表示に変換した値を使用しているが，本章では，そのままの値を使用することとする。
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